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Abstract
Background: Drugs are known as a major contributor to nearly all types of trauma. Despite the
high incidence of opioid dependence and the availability of useful interventions, unfortunately,
abuse remains unclear in a large group of patients admiued to hospitals. The hospital can be a
good place for initial diagnosis, treatment and initiation of interventions on these individuals.
This study was conducted to determine the prevalence of drug abuse in patients with orthopedic
srugery in Bahonar Hospital in 1396.
Materials and Methods: ln this descriptive analytical cross-sectional study, 340 patients
admitted to orthopedic ward of Shahid Bahonar I{ospital of Kerman were evaluated.
Information about these subjects was recorded in a questionnaire that included demographic
data, type of trauma, current consumption status of Valgel's cigar and drug (according to the
individual). Data were analyzed by SPSS software version 22 and P value less than 0.05 was
considered statistically significant.
Findings 37Yo opitm members, 23o/o of participants; l9o/o of NAS participants, l4Yo of
methadone participants, 4Yo of cannabis participants and 3% of other existing drugs. 67% of
participants in smoking research and,35%o mentioned alcohol consumption with narcotics. The
average duration of drug use in participants was 6.55 + 1.86. 600/o of the people used the method
of smoking,z3yo of the subjects used the injection method and,lTYo of the people used the oral
method for drug use. The distribution of the current consumption of opioids was 32.7o/o in all
cases examined.
Conclusion: Since drug addiction has many problems with anesthetic procedures before
orthopedic surgery, if it does not pay attention to it, it can threaten the patient's life. Therefore
screening patients in the orthopedic part seems to be necessary in terms of credibility.
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